





















































































conversion 改装、改変 〔性質や用途などの〕変更・転換 〔信念や宗教などの〕転向、改宗






いる雑誌「新建築」1940 年〜 2010 年 12 月までの約 80 年分を研究対象とする。
　また、国外の事例に関しては、小林研究室で過去実際に調査を行ったコンバー
ジョン事例 (1403 事例）から抽出したものに最新事例を含めて事例の考察を行う。





































































































18 トルコ イスタンブール 2014 35
19 インドネシア ジャカルタ 2014 19














































































































































































（清水一 ,随想　古びについて ,「新建築」1961 年３月）
















( 村松貞次郎 , 建築の生と死に関するノート　大阪ガスビルの増築 ,






















































（村松貞次郎 , 建築の生と死に関するノート　対立する論理が必要 ,








翌 1965 年、国際記念物遺跡会議（イコモス 



















































（長谷川尭 ,ルポタージュ：歴史的空間の現在１,新建築 ,1974 年 5 月 ,p277）
過去 現在 未来 過去 現在 未来



















（長谷川尭 , ルポタージュ：歴史的空間の現在 2　岩礁にうちよせる波のよう










価値を有しているとして、昭和 58 年 9 月 27

























































































































































































































































































































































































（南泰裕 ,連続と切断の言語風景── 1990 年代の都市と建築をめぐって ,『10





























































































































































































































































定の条件の下に、イングリッシュ ･ ヘリテッジ（English Heritage) から補助金
が支給される。
・イタリア
　イタリアにおける景観規制は、1910 年代から 20 年代にかけて、1909 年の文


























　本項では、1940 年〜 2018 年 12 月の約 80 年間の間に「新建築」に掲載された
既存建築を活用した建築設計作品のうち、元用途と後用途が異なるものについて、
用途別の掲載数を示すことで、国内の建築コンバージョンの動向を考察する。
■ 1940 〜 70 年代
　1940 〜 70 年代は、30 年間の間に掲載された既存建築を利用した作品の掲載数
は 19 件と少ない。その中で、旧用途として多数を占めているのは、居住系、事
務所系である。また、新用途では、飲食系、居住系、事務所系が多くを占めている。


































































































































居住系	 公共系	 産業系	 事務所系	
1990年代旧用途	
3	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　以上のことを踏まえ本論文では、ショッピングセンター (以下 SC) やショッピ





































































































































































　1990 年代では、非日常性という観点から SC が計画された。また 1970 年代に
















































た。2000 年以前の SC では、湾曲した間口を持つテナントは比較的面積の大きな
















　前項で定めた大型小売店舗の定義に従い、本項では以下の 11 事例を 1940 年〜
2018 年 12 月の「新建築」から抽出した。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西村幸夫 , アメリカにおける 1960 年代前半までの歴
史的環境保全制度の展開−アメリカ合衆国における歴
史的環境保全制度に関する研究その１− , 日本建築学
会計画系論文報告集第 444 号 ,1993,2
第４章　建築コンバージョンによる商業施設デザインの出発点としての「ギラデリ・スクエア」
057
年 連邦政府 地方政府 関連事項 転用事例 （商業）
1888 Association for the Preservation of Virnigia Antiquities 結成
1889 ワシントン特別区 ： 建造物の高さに関する規制
1890 Daughters of the American Revolution 設立
1891 保留林法 National Society of the Colonial Dames of America 設立
1896 Trustees of Scenic and Historic Places and Objects 結成
1898 ボストン ： マサチューセッツ州法
1906 古物法 （遺跡保存法）
1909 ロサンゼルス ： 市内の包括的ゾーニングを行う （住居地区と７つの工業地域）
1910 Society for the Preservation of New England Antiquities 結成
1913 ニューヨーク ： 建築物高度委員会が規制一覧を勧告
1916 国立公園局設立 ニューヨーク ： ニューヨーク ・ ゾーニング法
1920 標準ゾーニング授権法起草 Society for the Preservation of Old Dwellings 結成
1924 San Antonio Conservation Society 結成
1926 ユークリッド ： ユークリッド判決
1931
サウスカロライナ州チャールストン ： チャールストン ・ ゾーニング条例 （歴史的環境の
保護条例）
1935 史跡法 （史跡設置法）
1936 ルイジアナ州ニューオーリンズ ： 州憲法の中に歴史保全条項が盛り込まれた
1946 ヴァージニア州アレクサンドリア ： 歴史保全条例が成立
1947 ヴァージニア州ウィリアムスバーグ ： 歴史保全条例が成立
1948 ノース ・ カロライナ州ウィンストンセーラム ： 歴史保全条例が成立
1949 住宅法 ナショナル ・ トラスト設立 ( イギリスは 1895 年に設立）
1950 ワシントン DC 内ジョージタウン ： 歴史保全条例が成立
1951 ミシシッピ州ナチェーズ ： 歴史保全条例が成立
メリーランド州アナポリス ： 歴史保全条例が成立
1954 住宅法 （1949 年成立の住宅法を拡充） Berman v. Parker 事件
1955 マサチューセッツ州ボストン （ベーコン ・ ヒル、 ナントゥケット） ： 歴史保全条例が成立
1956 高速道路連邦補助法 マサチューセッツ州ボストン （セーラム） ： 歴史保全条例が成立
1957 高速道路連邦補助法の修正 シカゴ ： シカゴ史跡委員会が設けられる。
1959
法案 ： 連邦資金による高速道路建設の際、 史跡に影響のある場合は公
聴会を開催すること。
1961
法案 ： 一定以上の人口の自治体は、 その自治体の歴史に関係する建造
物や史跡を調査し、 そのリストを内務大臣に提出する。
シアトルホテル取り壊し
1962 "Death and Life of Great American Cities" Jane Jacobs 著
1963 ジョンソン大統領就任 （自然環境の保護が重要政策の一つ）
保全政策の研究シンポジウム 「Seminor on Preservation and Restration」
ペンステーション取り壊し
1964
The Task Force of Preservation of Natural Beauty が大統領に、 歴史的
環境保存のための取り組みを連邦機関に行うように提言書を提出した
"The Federal Bulldozer" Martin Anderson 著 ギラデリスクエア （サンフランシスコ）
1965 自然美に対する声明 ニューヨーク ： ニョーヨーク市旧跡保護法 (New York City Landmark Preservation Law)自然美に関するホワイトハウス会議 キャナリー （サンフランシスコ）
「自然美 (naturl beauty)」 の保全に関するタスク ・ フォースを結成、 タスク ・ フォ
ースによる報告書がまとめられた。
1966 国家歴史保全法
"With Heritage So Rich" 発行
大学院で保存に関する教育が始まる
1967 グランドセントラル駅が歴史的建造物に指定された。
1968 シカゴ ： 史跡条例
1969 全国環境政策法 (National Environmental Policy Act of 1969)
運輸省法
1970 清浄大気法 (Clean Air Act of 1970) シアトル ： 歴史地区条例 ギラデリスクエアがアメリカ建築家協会賞を受賞
1972 清浄水法 (Clean Water Act of 1972)
1973 オイルショック カリフォルニア州ヴァレージョ ： 建築遺産および歴史保存条例


































































Berman v. Parker 事件 歴史的環境保全を目的とするゾーニングの発展に大きな影響を与えた。美観地
区に関する事件であり、この判決をきっかけに、各地でさらに歴史的環境保全
のためのゾーニング制度ができるきっかけとなった。
Death and Life of Great American Cities Jane Jacobs 著 古い建築物の都市コミュニティの有用性を述べた。
"The Federal Bulldozer" Martin Anderson 著 低所得者の住環境改善という名目で多くの旧市街地の建築物が破壊され、新た
な住居が建設されているが、実際のところ、低所得者層は新たな住居に入るた
めの十分な金銭的余裕がなく、他地域の老朽化した住居に転居している。
"God's Own Junlyard: The planned Deterioration of America's 
Landscape" Peter Blake 著
公共部門・私的部門双方の建築物について景観的配慮が欠けていることを指摘
した。






Beauty for America, Proceedings of the White House Conference 




一辺倒の風潮に対して批判的であった都市計画家の Jane Jacobs なども参加し
た。




























NEWSLETTER THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL 
HISTORIANS,VOL7,NO4,1963,11
※３
avid Jacques, Jan Woudstra,Landscape Modernism 



















































City of Man」（1953）や「Man-Made America Chaos or Control」（1963）などを
出版し、彼の考えはアメリカの都市計画と歴史保存に対する態度に大きな影響を
与えた※５。
　タナードとハルプリンはともに 1965 年に行われた White House Conference 
on Natural Beauty in Washington.DC に参加しており、タナードは「Water and 
Waterfronts」のセッション、ハルプリンは「the Design of the Highway」のセッ
















David Jacques, Jan Woudstra,Landscape Modernism 




■ White House Conference on Natural Beauty への参加
　1956 年の５月 24、25 日の二日間に渡って、Natural Beauty に関して議論する
会議が行われた。この会議では 15 項目が議論され、ハルプリンは「The Design 




では、「Parks and Open Spaces」にジェイン・ジェイコブス、「Water and 
Waterfronts」にクリストファー・タナード、「The New Suburbia」にヒデオササ
キが参加した。ヒデオササキはハルプリンの事務所に在籍していた。
　 こ の 会 議 の 議 事 録 を ま と め た「Full text of “Beauty for 





3,Parks and Open Spaces
4,Water and Waterfronts
5,The Design of the Highway
6,Scenic Roads and Parkways
7,Roadside Control
8,The Farm Landscape
9,Reclamation of the Landscape







Full text of "Beauty for America; proceedings 
of the White House Conference on Natural 
B e a u t y " , W a s h i n g t o n  [ F o r  s a l e  b y  t h e 











The sinuous, curvilinear pattern of country freeways is 
inappropriate in the city. It cuts across the existing 
grid, disrupts neighborhood patterns and leaves odd, dif-
ficult-to-integrate pieces. Urban freeways should follow 






The wide right-of-way, with variable median strips and 
planted verges and shoulders, is inappropriate in cities 
because it wreaks havoc with existing structures, takes 
too much land off the tax rolls and separates neighbor-





Urban freeways should fit into existing and projected 
land-use and topographic patterns in a city. They should 
go between neighborhoods, not through them, or they 
should go between two different land uses, such as indus-
trial and residential, or utilize topographic changes by 






Urban freeways should be condensed and concentrated, not 
spread out. They should employ urban, not country aes-
thetics. Accordingly, they must use multilevel, splitlev-
el, depressed, and elevated groupings to facilitate con-
centration of the road bed. As a byproduct, connections 






Urban freeways should be integrated with the city and not 
simply be a corridor through it. They should pass through 
buildings, have shops built with them and other struc-
tures such as restaurants and parking garages, integrated 






Freeways should be built as part of a total commu-
nity development, not unilaterally. If a freeway 
must pass through a city, its design and construc-
tion must involve the total environmental redevelop-
ment of the area through which it passes. To this end 
many levels of government as well as private enter-
prise must join forces to effect complete redevelop-
ment. This should involve building on the air rights 
over freeways as well as the rebuilding of areas 
around them. Freeways can then take the lead in gener-
ating amenity in a city in the new or rebuilt areas by 
having parks and playgrounds pass under them, new struc-
tures built over them. Ultimately it is the design of the 
environment of a freeway which counts for more than the 






Freeways must be developed as only a part of a total 
transportation program in which mass transit and other 
techniques for limiting further car traffic must be estab-
lished, including the very real possibility that no more 













































































































The Landscape Architecture of Lawrence Halprin,The 
Cultural Landdcape Foundation,2016,p37
Kenneth i. Helphand, LAWRENCE HALPRIN,The 
university of georgia press,2017,p85-97
※ 11


































The Landscape Architecture of Lawrence 
Halprin,The Cultural Landdcape Foundation,2016,p6
 
※ 13
ローレンス・ハルプリン著 , 伊藤ていじ訳 , 都市
環境の演出　装置とテクスチュア , 株式会社彰国
社 ,1970,p11






デリ・スクエア」である。ギラデリ・スクエアは "Rouse-infication of Lower 
Manhattan" という雑誌記事で Jane Holtz Kay という批評家に "Ghirardelli 
Square syndrome" という言葉を使用させるほど adaptive reuse にによる類似
した計画が多くなされていた※ 14。また、イギリスのコヴェント・ガーデンは
"Ghirardelli Square for London" と言われていた。このような点においてもギ
ラデリ・スクエアが adaptive reuse や historic preservation に与えた影響は
大きいと考えることができる。
※14
Kenneth i. Helphand, LAWRENCE HALPRIN,The 




























Notes on the ghiradelli center for Bill Roth
Its quite clear that much of the old bricks stuff should






of existing office bldg.





































access will be possible also from side streets
Section (no scale)
The box factory should be removed as should the one story wings between t
he old factories.
A great plaza at the uppon level should be developed-
around it a "BEEHIVE OF EXCITEMENT"  with several   
第４章　建築コンバージョンによる商業施設デザインの出発点としての「ギラデリ・スクエア」
072
Layers of shops    all connected with each other by ramps


























　schematic　Plan s  howing plan



















Parking    is  a    main    problem   but  since there    is about   a
zo               across the site      several layers of underground
parking can be developed!        - see section-           there can also
be made accessible       from both side    sheets
The       Beach   street   facade     must  be    set   back   about    
for   a   handsome  promenade  with   tree,  　　　　　　
capes          but     not    in   a   single  line   -  set    backs -   
forgetter    -  see  plan sketch.  
           I     think     a   motel      -   very   good  one     would     be    marvellaus
  here  -     urban      urbane   -   lots   of   things     to  do   -  shopping
 restaurants         an    off  - beat  theatre    -    
                         on  the     plaza          rotateing                           I'd    come 




    Beach       street       could      be    cut       off     to     
             Becomee      a    pedestrian        wall      for     walking       
                                         with       arches     of    lights        site    of    plaza
I       suggest      buying   the      Dr    Pepper  site  for   additional     parking
       which   probably     would   be   needed  of  a    motel        all      the 
        other   facilities   are  developed of  ghiradelli        center
第４章　建築コンバージョンによる商業施設デザインの出発点としての「ギラデリ・スクエア」
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The Landscape Architecture of Lawrence Halprin,The 
Cultural Landdcape Foundation,2016,p29
※ 17






























































ヴァルター・グロピウスを招いて TAC(The Architects Collaborative) と呼ばれ
る建築家グループを作り活動していた。TAC の活動では、地域的に適切な表情や
素材を使うことへの関心が反映されていた。このような、見え方や文脈に対する
興味と並行して、トンプソンは adaptive reuse への関心を強め、1950 年代後半
には、ハーバード・ヤード内の歴史的な寮を改装した。この改装では外観には
手を加えず、内装を改修している。トンプソンは 1965 年にギラデリスクエア内
の大時計のある建物の一階部分を改修した。1966 年にトンプソンは TAC をやめ































の仕方は定まっていなかった。この地区には、1742 年に創建されたが 1761 年に
火災で焼け落ち、1763 年に再建され、1850 年に増築されたという経緯をもつ、ファ
ヌイル・ホールのほか、クインシー・マーケット、ノース・マーケットやサウス・
































































































改修年代 No. 事例名 国 都市 建築年 計画開始年 改修年 再整備 元用途 建物配置 改修類型
1960 年代
1 ギラデリ・スクエア USA サンフランシスコ 1893 1960 1964 1965 産業系 囲み 複数棟
2 キャナリー USA サンフランシスコ 1893 1963 1965 - 産業系 囲み 複数棟
1970 年代
3 ファヌイル・ホール・マーケット USA ボストン 1742 1964 1976 - 公共系 並列 複数棟
4 ネイビー・ピア USA シカゴ 1916 1970 年代 1976 2016 〜 産業系 直線 複数棟を一棟
1990 年代
5 ロックス・スクエアー AUS シドニー 1918 1971 1994 2007 居住系 囲み 複数棟
6 チェルシー・マーケット USA ニューヨーク 1890
1970 年代 
（地区）
1997 2009 産業系 中央 一棟
7 ブルー・バード・チェルシー UK ロンドン 1923 1997 1997 - 産業系 中心 一棟
8 ベルシー・ヴィラージュ FRA パリ 1885 1990 1998 - 産業系 直線 複数棟
2000 年代
9 リンゴット ITA トリノ 1921 1983 2002 - 産業系 中央 一棟
10 フェリー・ビルディング USA サンフランシスコ 1897 1998 2003 - 産業系 中央 一棟
11 田子坊 中国 上海 1930 2004 2004 - 居住系 地区的 複数棟
12 Q １９モール AUT シドニー 1909 2001 2005 - 産業系 中央 一棟、増築
13 1933 老場坊 中国 上海 1933 2008 2009 - 産業系 中央 一棟
2010 年代
14 ジャム・ファクトリー AUS メルボルン 1858 1979 1979 2018 〜 産業系 囲み 複数棟
15 アッパー・ウェストサイド AUS メルボルン 1894 2013 2016 - 産業系 地区的 複数棟












壁 窓 屋根 壁 窓 屋根 庇 サイン 縦動線
既存 新設
壁 梁 柱 床 天井 屋根 縦動線 壁 梁 柱 床 天井 屋根 縦動線
1960 年代
1 ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × ○ × × × × ○ ○ ○ × ○
2 ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ×
1970 年代
3 ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ × × × × × × ○ × × × × ○ × × × ×
4 ○ × ○ × × ○ ○ × × ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ×
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × - - - - - - - - - - - - - - ○ ○ ×
1990 年代
6 ○ × × × × ○ ○ × × × - - - - - - - - - - - - - - ○ × ×
7 ○ ○ ○ × × × ○ ○ × × - - - - - - - - - - - - - × × ×
8 ○ ○ ○ × × × × × × - - - - - - - - - - - - - - × × ×
9 ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ × × × × ○ × ○ × × × × ○ ○ × ○ ○
2000 年代
10 ○ ○ ○ × × × × × × × - - - - - - - - - - - - - - × × ×
11 ○ ○ ○ × × × × × × × - - - - - - - - - - - - - - ○ ○ ×
12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × ○ × × × × × × ○ × × ○ ×
13 ○ ○ ○ × × × × × × × - - - - - - - - - - - - - - × ○ ×
14 ○ ○ ○ × × × × ○ × × - - - - - - - - - - - - - - × × ×
2010 年代
15 ○ ○ × × × ○ × × × ○ ○ - - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - × ○ ×












壁 床 天井 壁 床 天井 縦動線
既存 新設
壁 梁 柱 床 天井 屋根 縦動線 壁 梁 柱 床 天井 屋根 縦動線
1960 年代
1 ○ ○ ○ × × × ○ ○ × - - - - - - - - - - - - - -
2 ○ ○ ○ × × × ○ × × - - - - - - - - - - - - - -
1970 年代
3 ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
4 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × - - - - - - - - - - - - - -
5 ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ × ○ ×
1990 年代
6 ○ ○ ○ × × ○ × ○ × × ○ ○ ○ × × × ○ × × × ○ × ○
7 ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ×
8 ○ × × × ○ ○ ○ × × - - - - - - - - - - - - - -
9 ○ ○ ○ × × × × ○ × - - - - - - - - - - - - - -
2000 年代
10 ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ × × × × ×
11 × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ×
12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × - - - - - - - - - - - - - -
13 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ - ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
14 ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × × ○
2010 年代
15 ○ × × × ○ ○ ○ ○ × - - - - - - - - - - - - - -
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No. 年 月 作品 論考 作品名/論考題名 設計者など 用途変更 旧用途詳細 新用途詳細 旧用途 新用途
1 1940 ○ N邸 大倉土木株式会社 ×
2 1941 ○ 茶房「三茶」 小崎修 ×
4 1941 ○ Ｍ氏邸 アルヌルフ・ペツオルド　杉本勇雄 ×
5 1943 ○ 本所病院ペスト病舎増築工事 東京市建築部 ×
6 1943 ○ 大阪市立生活科学研究所増築工事 大阪市設計部 ×
7 1948 ○ 東京植木株式会社関西支店 三座建築事務所 ×
8 1949 10 ○ 崖上の改造住宅 前川國男建築設計事務所 ×
9 1950 3 ○ 角地に建つ喫茶店 PAC ×
10 1950 6 ○ S氏邸 三苫正光 ×
11 1950 10 ○ AIU賓客用ハウス 松本巍建築設計事務所 ×
12 1951 3 ○ 法務庁庁舎 ー ×
13 1951 5 ○ 改装されたホテル・マルエイ 村野・森建築事務所 ×
14 1952 ○ リーマン邸 鷲塚建築設計事務所 ×
15 1952 ○ 梅花学園・体育館 三座建築事務所 ×
17 1952 ○ 完之荘 早稲田大学施設部営繕課 ×
18 1953 2 ○ コンステレーション・バー ブレドリック・ホッファー事務所 ○ 図書室 バー 公共系 飲食系
19 1953 5 ○ 千草 今西デザインルーム ×
20 1953 8 ○ デパートの改造ーそごう百貨店 村野・森建築事務所 ×
21 1954 1 ○ 名星幼稚園 樋田力 ×
22 1954 1 ○ うなぎや川松 遠藤建築設計事務所 ×
23 1956 3 ○ 栃木会館 sibaoka isao ×
24 1956 8 ○ 韮山代官江川邸について 大河直躬 ー
25 1956 9 ○ 改造による新しい機能の獲得 久慈惇・遠藤勝勧 ー
26 1956 12 ○ 改造による幼稚園 菊竹清訓 ○ 工場（タイヤ） 幼稚園 産業系 保育系
27 1956 12 ○ 名古屋市立第一幼稚園 名古屋市建設局建築部学校建築課 ×
28 1957 3 ○ M氏邸の増築 早大吉阪研究室 ×
29 1957 6 ○ 城郭を改造した博物館（海外） L・ベルジョヨーゾ ○ 城郭 博物館 遺産系 公共系
30 1957 10 ○ キャノン・ショールーム Sirof等・芦原義信協力 ×
31 1957 12 ○ そばや　紅梅庵 斎藤寅郎 ○ 住宅 そばや 居住系 飲食系
32 1959 3 ○ 京都御所内「小御所」の復元について 石川忠 ー
33 1959 7 ○ 原宿の家 前川國男建築設計事務所 ×
34 1961 5 ○ 画家の家 東京工業大学清家研究室 ×
35 1961 3 ○ 古びについて 清水一 ー
36 1961 8 ○ 立教大学図書館 丹下健三研究室 ×
37 1963 6 ○ 中野の家 末松設計事務所 ×
38 1963 12 ○ 料亭新喜楽 吉田五十八 ×
39 1964 10 ○ AIA,帝国ホテル復元に協調を要望 ー ー
40 1965 3 ○ 料亭　川甚 中村登一建築研究所 ×
41 1965 6 ○ 大阪駅前の改造始まる ー ×
42 1965 6 ○ 草津大東ホテル 田中建築事務所 ×
43 1965 7 ○ 箱根の関所の復元 早大教授田辺泰 ×
44 1965 7 ○ 史都計画〈京都〉 沖種郎　他 ー
45 1965 8 ○ つる家 吉田五十八 ○ 別荘 料亭 居住系 飲食系
46 1965 12 ○ 史都計画批判 高口恭行・田端修 ー
47 1966 6 ○ 石塚産婦人科の増築 まさみ・さとう設計事務所 ×
48 1966 10 ○ 新橋東口市街地改造ビル 佐藤武夫設計事務所 ×
49 1966 11 ○ 大阪ガスビル 安井建築設計事務所 ×
50 1966 12 ○ 建築の生と死に関するノート ー ー
51 1967 3 ○ 武庫川学院・甲子園会館 竹中工務店 ○ ホテル 学生寮 居住系 居住系
52 1967 5 ○ 近代建築の保存への姿勢 近江栄 ー
53 1967 6 ○ 西阪神ビル 日建設計工務 ○ 貸し事務所 ホテル 事務所系 居住系
54 1967 9 ○ 帝国ホテル旧館第三次保存運動 沖種郎 ー
55 1967 12 ○ 帝国ホテルを考える （多数） ー
56 1968 5 ○ 三菱旧一号館の取り壊し ー ー
57 1968 8 ○ 東京中央電信局取り壊し ー ー
58 1968 10 ○ 再生する都市建築 新建築編集部 ー
59 1969 2 ○ 「明治洋風建築」保存リストまとまる ー ー
60 1969 3 ○ パイオニア広島ショールーム 鹿島建設設計部 ○ ビル ショールーム 事務所系 展示系
61 1969 4 ○ ニュースカイホテル 志賀建設 ×
62 1969 5 ○ 旧近衛師団庁舎取り壊しに意見書 ー ー
63 1969 5 ○ コートハウスの増改築 板倉準三建築研究所 ×
64 1969 5 ○ 続・坪井教授の家 清家研究室＋坪井研究室 ×
65 1969 8 ○ 再生した鎌倉近代美術館 板倉準三建築研究所 ×
66 1970 7 ○ 箕面観光ホテルの増築 板倉建築研究所 ×
67 1970 9 ○ 垂水市役所の庁舎の増改築 衛藤建築設計事務所 ×
68 1970 12 ○ 小西本社屋 竹中工務店 ×
69 1971 1 ○ 東洋信託銀行大阪駅前支店 三座建築事務所 ○ 商店 銀行 小型店舗系 事務所系
70 1971 1 ○ 続　私の家 清家清＋デザインシステム ×
71 1971 4 ○ 井筒屋本店増改築 日建設計大阪事務所 ×
72 1971 8 ○ 三越松山支店 横河建築設計事務所 ×
73 1971 10 ○ 山王の家 デザインシステム ×
74 1972 2 ○ 保存と開発をめぐって ー ー






No. 年 月 作品 論考 作品名/論考題名 設計者など 用途変更 旧用途詳細 新用途詳細 旧用途 新用途
76 1972 11 ○ 鶴屋百貨店本店 日建設計 ×
77 1973 3 ○ 高輪プリンスホテル洋館改装 村野・森建築事務所 ○ 邸宅 宴会室 居住系 飲食系
78 1973 7 ○ O邸の改造 板倉準三建築研究所大阪事務所 ×
79 1973 8 ○ 水かがみの間　名古屋「河文」座敷 谷口吉郎 ×
80 1973 11 ○ 松山市庁舎 石本建築事務所 ×
81 1974 1 ○ 彫刻の森ホテル 鹿島建設 ×
82 1974 4 ○ 広島グランドホテル新館 清水建設 ×
83 1974 5 ○ 歴史的空間の現在１ 長谷川堯 ー
84 1974 6 ○ 歴史的空間の現在２ 長谷川堯 ー
85 1974 7 ○ 倉敷アイビースクエア 浦辺建築事務所 ○ 工場 複合商業施設 産業系 居住系
86 1974 7 ○ 歴史的空間の現在３ 長谷川堯 ー
87 1974 8 ○ 歴史的空間の現在４ 長谷川堯 ー
88 1974 10 ○ 中京郵便局「外壁保存」で改築 ー ー
89 1974 11 ○ ヤマギワ・ライティング・ハウス L.D.ヤマギワ研究所 ○ 幼稚園 ショールーム 保育系 展示系
90 1975 2 ○ 日銀大阪支店本館　永久保存に ー ー
91 1975 2 ○ 東京芸大陳列館　45年ぶりに改装 ー ×
92 1975 4 ○ ホテル「嵐亭」 指宿真智雄 ×
93 1975 4 ○ 歴史的空間の現在５ 長谷川堯 ー
94 1975 5 ○ 居候の建築 木島安史 ー
95 1975 5 ○ 東京大学工学部六号館増築 香山アトリエ ×
96 1975 5 ○ 日本橋東海ビル 日建設計・東京 ○ 銀行 オフィスビル 事務所系 事務所系
97 1975 5 ○ 辻氏住宅改装 中島龍彦建築事務所 ×
98 1975 5 ○ 歴史的空間の現在６ 長谷川堯 ー
99 1975 11 ○ 倉敷中央病院第１期 浦辺建築事務所 ×
100 1975 11 ○ 歴史的空間の現在１０ 長谷川堯 ー
101 1975 12 ○ 歴史的空間の現在１１ 長谷川堯 ー
102 1976 1 ○ フランス 羽生修二 ー
103 1976 1 ○ 善光寺別院願王寺 AZ Institute 山崎泰孝 ×
104 1976 2 ○ 五千尺旅館 村田政真建築設計事務所 ×
105 1976 3 ○ 「東銀本店」顛末記 ー ー
106 1976 4 ○ 国際文化会館　増改築 前川國男建築設計事務所 ×
107 1976 5 ○ 明治村「旧帝国ホテル」復元される ー ー
108 1976 6 ○ 松尾神社 木島安史＋YAS都市研究所 ×
109 1976 8 ○ 中京郵便局ー旧京都郵便電信局の増改築 郵政省大臣官房建築設計課 ×
110 1976 9 ○ もくせいのある家 アトリエ515A ×
111 1976 9 ○ 鎌倉の家 清家清＋デザインシステム ×
112 1977 2 ○ 歌舞伎座増築 木村建築設計事務所・砧建築総合研究所 ×
113 1977 4 ○ サウンド・シティ 鹿島建設 ○ ボーリング場レコーディングスタジオ娯楽系 小型店舗系
114 1977 4 ○ 建築の再生と、これからのレコーディングスタジオについて ー
115 1977 6 ○ 同志社大学ハリス理科学館の保存工事終わる ー ×
116 1977 6 ○ ロンシャン本社ビルー改装 竹中工務店 ×
117 1977 7 ○ 常陸宮邸 村野藤吾　宮内庁管理部 ×
118 1977 8 ○ 農家の改造ー笠幡の家 独楽蔵 ×
119 1977 8 ○ ある民家の再生 日本設計事務所大阪支社 ×
120 1977 9 ○ 明治やフードプラザ広尾 清水建設建築設計本部 ○ 配送センター 店舗 産業系 商業系
121 1977 10 ○ 保存について近頃また考えること 長谷川堯 ー
122 1977 11 ○ 岡山中央郵便局 郵政省大臣官房設計部 ×
123 1978 1 ○ 工芸館に再生ー旧近衛師団 谷口吉郎 ○ 庁舎 美術館工芸館 公共系 公共系
124 1978 1 ○ リサイクリング時代の本格的な展開 村松貞次郎 ー
125 1978 5 ○ 熊本地方・簡易裁判所合同庁舎 最高裁判所事務総局経理局営繕課 ×
126 1978 5 ○ 日本通運ビルディング　外装のリノベーション 日通不動産 ×
127 1978 5 ○ 中京郵便局庁舎 郵政大臣官房建築部 ×
128 1978 10 ○ 「山口県旧県議会議事堂」ー「資料館」で永久保存 ー ー
129 1978 12 ○ 福岡山の上ホテル 清水建設建築設計本部九州支店設計課 ×
130 1979 1 ○ 新宿ステーションビル 鉄道会館設計事務所 ×
131 1979 3 ○ 銀座ハタビルの改装 大成建設 ×
132 1979 5 ○ 心象に写す　近代建築保存の原点 村松貞次郎 ー
133 1979 7 ○ 金沢市立図書館 谷口吉郎 ×
134 1980 5 ○ 明治村　新たに３件が移築 ー ー
135 1980 9 ○ 上野松坂屋の改装 竹中工務店・鈴木エドワード建築設計事務所 ×
136 1980 9 ○ 遠藤新の旧近藤邸ー移築・保存に決まる ー ○ 住宅 結婚相談所 居住系 公共系
137 1980 9 ○ 山の上ホテル本館改修 アトリエ・アイ ×
138 1980 9 ○ いま、保存の季節はめぐる 新建築社編集部 ー
139 1981 1 ○ 近代建築の再生・原美術館 原俊夫 ○ 住宅 美術館 居住系 公共系系
140 1981 1 ○ 利賀山房 磯崎新アトリエ ○ 住宅 劇場・舞台 居住系 公共系
141 1981 2 ○ 名古屋市公会堂・改修 戸田建設 ×
142 1981 3 ○ 日本コロムビア録音スタジオ 清水建設 ×
143 1981 5 ○ 日銀松山と三銀京都の改築計画の要望書 日本建築学会 ー
144 1981 6 ○ 番匠邸・増築 安藤忠雄建築研究所 ×
145 1981 7 ○ VIA・明治画廊 清水峰次　建築・環境研究室 ○ 事務所兼倉庫 ギャラリー 産業系 展示系
146 1981 7 ○ 新喜楽　竹の間 板垣元彬建築事務所 ×
147 1981 9 ○ 横浜開港資料館 浦辺建築事務所 ○ 領事館 資料館 公共系 事務系
148 1981 10 ○ 兵庫県庁南庁舎が現地保存へ ー ー
149 1982 2 ○ 三国町郷土資料館 品川建築事務所・神谷建築事務所 ×
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151 1982 3 ○ 角田山妙光寺客殿 東京工業大学茶屋研究室 ×
152 1982 6 ○ 改修ー北野らんぷ館 天藤建築設計事務所 ×
153 1982 7 ○ 栃木県立美術館常設展示場 栃木県土木部建築課　川崎清＋環境建築研究所 ×
154 1982 8 ○ 歴史を継承する新建築会館 ー ー
155 1982 8 ○ 札幌の家　自邸増築 上遠野建築事務所 ×
156 1982 9 ○ 白鹿記念酒造博物館　白鹿記念館 大林組 ○ 酒造 博物館 産業系 公共系
157 1982 10 ○ 小樽市で小樽倉庫を買い上げ保存 ー ー
158 1982 12 ○ 川口金属工業事務棟 RE設計事務所 ×
159 1983 1 ○ ギャラリー上田　ウエアハウスギャラリー DEN住宅研究室 ○ 倉庫 ギャラリー 産業系 展示系
160 1983 1 ○ 雅陶堂ギャラリー竹芝 インテルナ・ミラノ ○ 倉庫 ギャラリー 産業系 展示系
161 1983 3 ○ 福岡県庁舎の保存をめぐって 大森久司 ー
162 1983 3 ○ 三井銀行京都支店の改築について 山崎正史 ー
163 1983 3 ○ 山形県旧県庁舎の保存と活用 大間利雄 ー
164 1983 3 ○ 旧豊多摩監獄の消滅 藤森照信 ー
165 1983 3 ○ 建築的想像力の試される時 長谷川堯 ー
166 1983 3 ○ 建築会館 秋元和雄設計事務所 ×
167 1983 3 ○ 神戸市立博物館 神戸市住宅局営繕部　板倉建築研究所大阪事務所 ○ 銀行 博物館 事務所系 公共系
168 1983 3 ○ 神戸・博物館 太田隆信 ー
169 1983 3 ○ 群馬会館 群馬会館改修設計共同企業体 ×
170 1983 3 ○ 慶應義塾図書館・旧館 槇総合計画事務所 ×
171 1983 3 ○ 長瀬産業本社ビル 竹中工務店 ×
172 1983 3 ○ 大谷大学本部研究室棟 川崎清＋環境・建築研究所 ×
173 1983 3 ○ 北大路高野団地集会場 川崎清＋環境・建築研究所 ○ 工場汽罐室 集会場 産業系 公共系
174 1983 3 ○ イタリア人の都市再生 陣内秀信 ー
175 1983 3 ○ 姫路市立美術館 創設計事務所 ○ 市庁舎 美術館 公共系 公共系
176 1983 3 ○ 六甲パインモール 竹中工務店 ○ 紡績工場 インテリアマート 産業系 商業系
177 1983 3 ○ 如水会館 三菱地所 ×
178 1983 3 ○ 大龍堂書店 吉村篤一　建築環境研究所 ×
179 1983 3 ○ 長野の家 小野建築・環境計画事務所 ×
180 1983 3 ○ 賀川豊彦記念松澤資料館・松澤幼稚園 阿部勉　アルテック建築研究所 ○ 教会堂 幼稚園 公共系 保育系
181 1983 4 ○ 加藤近代美術館 富樫耕一 ○ 商店 美術館 商業系 公共系
182 1983 4 ○ 鈴鹿電気通信学園体育館 日本電信電話公社建築部 ○ 格納庫 体育館 産業系 公共系
183 1983 6 ○ 南部町郵便局の改修工事終了 ー ー
184 1983 8 ○ 早稲田のゲストルーム 設計組織アモルフ ○ 店舗 事務所兼応接室 商業系 事務系
185 1983 12 ○ 旧たくんち 倉本たつひこ建築計画室 ○ 住宅 事務所 居住系 事務系
186 1984 1 ○ 改造/建築家のオフィス 張清嶽 ○ 診療所 設計事務所 医療系 事務所系
187 1984 1 ○ 旧倉敷市庁舎　美術館に　ー近代建築の保存の時期 浦辺建築事務所 ○ 市庁舎 美術館 公共系 公共系
188 1984 2 ○ 袖ヶ浦町庁舎 榎本建築設計事務所 ×
189 1984 2 ○ 御代田の家 小沢明建築研究室 ×
190 1984 6 ○ 東京大学経済学部校舎増築案 香山アトリエ/環境造形研究所 ×
191 1984 8 ○ 千石の増築 葛西秀一郎 ×
192 1984 11 ○ 「ガラス資料館」新装オープン ー ー
193 1984 11 ○ 緑艸舎 宮本忠長建築設計事務所 ○ 民家 設計事務所 居住系 事務所系
194 1985 1 ○ 京都三井ビルディング 久米建築事務所 ○ 銀行 オフィスビル 公共系 事務所系
195 1985 2 ○ イメージの継承　千松会館 戸所岩雄・計画工房 ×
196 1985 3 ○ ヨーロッパにおけるコンサーベーション 田原幸夫 ー
197 1985 4 ○ 「主婦の友舎」外壁保存で建て替え 磯崎新アトリエ ー
198 1985 5 ○ ホテルレビュー（海外） 鹿島建設 ○ 民家 ホテル
199 1985 5 ○ コンサートホール　西の洞 Team Zooアトリエモビル＋小林誠 ○ 家屋 コンサートホール
200 1985 6 ○ バルブショップ 隈研吾＋TLヤマギワ研究所 ×
201 1985 6 ○ 旧・高輪消防署の保存再利用 東京消防庁総務部施設課 ×
202 1985 6 ○ 旧・兵庫県庁舎の現地保存・再利用 兵庫県都市住宅部営繕課・設備課 ○ 県庁舎 迎賓館・資料館 公共系 公共系
203 1985 7 ○ コープビレッジ神泉 井上英夫建築設計事務所 ○ 小学校 セミナーハウス 教育系 居住系
204 1985 8 ○ 蒲江町立蒲江中学校特別教室棟 青木茂建築工房 ×
205 1985 8 ○ 御堂筋又一ビル 竹中工務店 ○
206 1985 10 ○ 多田善昭の仕事場 多田善昭建築設計事務所 ○ 教会館 事務所 公共系 事務所系
207 1985 11 ○ 川崎市立葬祭場 川崎市建築局　神谷・荘司計画設計事務所 ○ 資材置き場 設計事務所 産業系 事務所系
208 1985 12 ○ 鳥羽グランドホテル増築 土岐新建築総合計画事務所 ×
209 1985 12 ○ すやー改造 白井晟一研究所・白井昱磨 ×
210 1985 12 ○ 渋谷東急プラザ 浜野商品研究所 ×
211 1986 1 ○ 東京ガス新宿総合展示場 石山修武＋ダムダン空間工作所 ×
212 1986 3 ○ イサムノグチアトリエ イサムノグチ　山本忠司 ○ 民家・倉 アトリエ・展示場 居住系 展示系
213 1986 4 ○ 水月園ー力「長生風呂」 羽深隆雄　梅工房設計事務所 ×
214 1986 6 ○ 赤福本店五十鈴茶屋 竹中工務店 ×
215 1986 10 ○ 熊本マリスト学園増改築 野中建築事務所 ×
216 1986 10 ○ 脇町立図書館 神戸大学重村研究室　Team Zooいるか設計集団 ○ 土蔵群 図書館 産業系 公共系
217 1986 12 ○ スーパー梱包計画 山本理顕設計工場 ×
218 1987 3 ○ 大同生命福岡支社旧社屋の移築再生保存 指宿真智雄 ○ 社屋 郷土物産館 事務所系 公共系
219 1987 4 ○ 太平エンジニアリングビル新宿 船越徹＋ARCOM ×
220 1987 4 ○ ニューヨークにおけるアールデコ 青木茂 ー
221 1987 4 ○ 近代大名の館を再現する 早川正夫 ー
222 1987 5 ○ 旧東京音楽学校泰楽堂 文化財建造物保存技術協会 ×
223 1987 5 ○ 日本火災横浜ビル 日建設計 ×
224 1987 7 ○ 盈進学園東野高校 環境構造センター ×
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梗概国名 番号 転用前用途 転用後用途 都市名 事例名 転用年 建設年 備考












6 学校 劇場・事務所 - プラクティス・パフォーミング・	アート・センター 1988 1920 -
8 学校 商業施設 - 51・ウォータールー・ストリート - 1936 -
13 複合施設 ギャラリー・事務所 - スカルプチャー・スクエア 1999 1870 -









17 交通警察本部 複合施設 - レッド・ドット・トラフィック 2005 1928 -
18 中央郵便局 ホテル - フラトンホテル 2000 1928 -
21 船着場 ホテル - ザ・フラトン・ベイ・ホテル 2010 1930 -
23 税関警察本部 レストラン - カスタムス・ハウス 2007 1934 -




3 ショップハウス ホテル - ホテル1929 2010 1929 -






5 ショップハウス アートギャラリー - 11キム・ヤム道路 1992 1935 -
6 ショップハウス ホテル - ダクストンホテル - - -











10 住宅 レストラン - アルカフ・マンション 1986 1920 -
11 住宅 パブ - ザ・ダブリナー・アイリッシュパブ - - -
12 兵舎 カフェ・スパ・バー - バラック＆キャンプ 2007 - -





14 倉庫 映画館 - シンガポール・レパートリー・シアター 2001 1988 -
15 倉庫 店舗 - ジョーンズ食料品店 2007 1996 -











19 ホテル 百貨店 - 裕華デパート - 1936 -
1 市庁舎 劇場 クアラルンプール 市立劇場 1990 1896 -





7 ギルドホール カフェ クアラルンプール オールドチャイナカフェ 2000 1910 -




10 集合住宅 宿泊施設 クアラルンプール コーラスホテル - - -








13 商業施設 宿泊施設 クアラルンプール バックホームホステル 2009 - ６棟のショップハウスを宿泊施設に転用した事例。ファサードを保存し、過去の記憶を継承しながらも大部分は更新された。大部分が新築でありながらも、中庭を有したショップハウス独特の平面構成は踏襲されている。
14 映画館 宿泊施設 クアラルンプール レッドドラゴンバックパッカーズホテル - - -
8 邸宅（公館） ホテル マラッカ ザ・マジェスティック・マラッカ 2000 1929





9 ショップハウス ホテル マラッカ サマ・サマ - 1700 -
10 病院 ホテル マラッカ マラッカ・ストレイツ・ホテル - - 1 階の受付、待合室、診察室、検査室などをホテルのフロントやホワイエ、レストランに、2 階以上の階の病室はホテルの客室に変更された。病院をコンバージョンした事例は少なく、貴重な参照例と言える。
11 店舗・オフィス 店舗 マラッカ ピュア・バー 2006 - -
12 住宅（長屋） レストラン マラッカ サオ・ナム - - -





5 軍兵舎 ホステル 中西区 ジョッキークラブ・ニューホステル 1986 1907 -




13 警察署 クラブハウス 南区 蒲窩青少年センター 1995 1891 -
15 工場（酪農） 展示、劇場 南区 香港園芸学院ウェルカムシアター 2006 1886 -





20 工房 レストラン 中西区 ザ・ピーク・ルックアウト 2001 1901 -
24 邸宅 クラブハウス 中西区 ロビンソンロード80クラブ 1991 1893 -
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梗概国名 転用前用途 転用後用途 都市名 事例名 建築家 転用年 建設年 備考
貯水庫 レストラン イスタンブール フィロクセノス・シスタン - 2002 4世紀 -
倉庫（煙草） ホテル イスタンブール シャングリ・ラ ボスポラス - 2012 - -
宮殿 ホテル イスタンブール フォーシーズンズホテル・ボスポラス - 2008 19世紀 -
宮殿 ホテル イスタンブール チューラン・パレス - 1989 1867 -
集合住宅 ホテル イスタンブール ハリクゼダゲイン・アパート - 1980 1922 -
集合住宅 ホテル イスタンブール マッカ・パレス - - 1922 -
住宅群 ホテル、レストラン イスタンブール アカラター・タウンハウス - - 1875 -
住宅群 商業施設 イスタンブール バーダット通りの集合住宅 - - - -
事務所 ホテル イスタンブール フォース カーン財団 - 2000 1926 -
大使館 テナント イスタンブール ノーメンル・カーン - 1993 19世紀 -
刑務所 ホテル イスタンブール フォーシーズンズホテル・スルタンアフメット - 1996 1919 -
監視塔、牢獄、
天文台 展望台、レストラン イスタンブール ガラタの塔 - 2011 1348 -
灯台 レストラン イスタンブール 乙女の塔 - 2000 ー -




邸宅 店舗 ジャカルタ チャンドラナヤ - 1950 1879 -










邸宅 飲食店 ジャカルタ オアシス - 1976 1927 -
空き倉庫 複合商業施設 ジャカルタ Common House - 2013 - -










学生寮 ホテル ウィーン 25アワーズホテル BWM Architekten 2013 -
1969 年に大学や美術館が集まる地域に建設された学生寮を、2013 年にホテルへと転用したものである。5
階建の既存建築の外壁を黒色に塗装、屋上に新たに 2 層のガラス棟の増築、エレベーターを設け、ホテル
としての機能を確保した。1 階が受付とレストラン、2 階から 6 階が全185 室の客室、7 階がテラスとバーカ
ウンターのあるラウンジ である。これは既存の矩形平面に合わせた増築であるが、 ファサードは黒色の壁
とガラスによる素材の対比に加えて、間にヴォイドを加えるなどで、その対比がさらに強調された。
講堂 劇場 ウィーン Ronacher Mag Luigi - - -
工場 ギャラリー モントリオール パリジャン・ランドリー - 2005 1929 -
工場 ギャラリー モントリオール ダーリン・ファウンドリー - 2002 1918 -
工場 商業 モントリオール ロコショップ・アンガス - 1999 - -
工場 劇場 モントリオール ユージンC - 1995 - -
造船所 ギャラリー モントリオール アーセナル・ギャラリー - 2011 1846 -
オフィス ホテル モントリオール ジェルマンホテル - 1999 - -
船 スパ モントリオール ボタ・ボタ - 2010 - -
アイスホッケー場 スーパーマーケット、運動施設 トロント メープルリーフ・ガーデンズ - 2013 - -
駅舎 商業施設 トロント サマーヒルCPRステーション - 2004 - -
州庁舎 式場、店舗（飲食） トロント リバティー・グランド - - - -
市場、事務所、ホテル 複合商業施設 トロント マーケットストリート再開発 - 2013 - -
オフィス ショールーム トロント BMWショールーム - - - -
オフィス 店舗（飲食） トロント ローズウォーターコートハウス - - - -
住宅 ギャラリー トロント ステファンバーガー・ギャラリー - 2004 - -
工場（酒造） 複合商業施設 トロント ディスティラリー地区 - 2003 - -
倉庫 スタジオ トロント ウェイブフロント・スタジオ - 1997 - -
発電所 ギャラリー、ホール、店舗（飲食） トロント パワープラント・ギャラリー - 1987 - -
発電所 店舗 トロント H&D紙工発電所 - 2013 - -
刑務所 ホステル オタワ オタワ刑務所ホステル - - - -
ホテル 商業施設、ホテル オタワ マルティノ・ホテル - - - -
住宅 ギャラリー オタワ J.C.B.アートギャラリー - 1992 - -
教員学校 商業施設 バンクーバー シティ・スクエア - 1989 1909 -
倉庫 商業施設 バンクーバー ボデガ・アーティスト・ライブ/ワーク・スタジオ - 1993 1887 -
製塩工場・倉庫 レストラン バンクーバー ソルト・ビル - 2009 1930 -
複合施設 商業施設、事務所 バンクーバー アルハンブラ - 2009 - -
商業施設 商業・居住施設 バンクーバー ウッドワード再開発 - 2010 1903 -
馬舎、工場 商業施設、事務所 バンクーバー コルドバ・ストリート・ステーブル - 2010 1903 -
集合住宅 商業・居住施設 バンクーバー ジェームソン邸 - 2011 1926 -
宿泊施設 商業施設 バンクーバー アブラムス・ブロックス、210キャラル・ストリート - - 1967 -
カナダ政府館 宿泊施設、会議場 バンクーバー カナダ・プレイス - - 1986 -
工場 商業施設 バンクーバー クリーク邸 - - - -
ビール鋳造所 レストラン バンクーバー タップルーム - - - -
産業施設 レストラン バンクーバー キャット・ソーシャル・ハウス - - - -
礼拝堂 コンサートホール プラハ プラハ・シンフォニーオーケストラ・コンサート ホール - 1720 1620 -
礼拝堂 ギャラリー プラハ
プラハ・ユダヤ教博物館 (ベツレヘム礼拝堂)
- 1880 16世紀 -
礼拝堂 ギャラリー プラハ ミロ・ギャラリー - 1994 1611 -
教会 ギャラリー プラハ プラハ・ユダヤ教博物館(スペイン教会) - 2004 1893 -
修道院 ホテル プラハ ホテル・マンダリン・オリエンタル - - 14世紀 -
要塞の門 ギャラリー、カフェ プラハ ピセク門 - 2000 1721 -
城壁の門 ギャラリー プラハ プラハ・タワー - - 1475 -
展示館 レストラン プラハ レストラン・ハナウ・パヴィリオン - 1971 1891 -
教会の鐘楼 ギャラリー、展望台 プラハ ジンドリスカ・タワー - - 1577 -
工場 スタジオ プラハ サウンド・スクエア・ レコーディング・スタジオ - 2003 - -
工場 ショッピングセンター プラハ ヴィノフラディ・ マーケット ホール - 2013 1903 -
保管庫 店舗 プラハ If アート & ファッション ギャラリー - - - -
書店 ギャラリー プラハ バクラヴ・スパーラ・ギャラリー - - 1938 -
宮殿 宿泊施設 プラハ リヒテンシュタイン宮殿 - 1864 1696 -
城館 コンサートホール、展覧館 プラハ プラハ市立ギャラリー - 1987 1340 -
城 レストラン プラハ ライオンコート・レストラン - 1996 1935 -
集合住宅 ホテル プラハ ホテル「アウルス」 - 1700 1600 -
住宅 レストラン プラハ ミニッツハウス - 1896 1564 -
集合住宅 オフィス、商業施設 プラハ CDK社管理棟 - 1985 1981 -
住宅 ホテル プラハ 宮殿ホテル - 2001 1841 -
住宅、店舗 集住、オフィス、店舗、スタジオ プラハ セントラム・フォトシュコタ - 2002 - -
住宅、日曜学校 ギャラリー、レストラン プラハ 旧ティーン学校 - 2009 13世紀 -
住宅 店舗、展示 プラハ 黄金の小道 - 2011 1597 -
住宅 レストラン プラハ フランツ・カフカ・レストラン - - - -
コンサートホール、
銀行 映画館 プラハ シアター「アーク」 - 1994 1939 -
銀行 ホテル プラハ ホテル「ポスコロ」 - 2002 1894 -
倉庫 商業施設 ブダペスト CET ビル - 2011 - -
給水塔 ギャラリー ブダペスト マーガレット給水塔 - 2006 1911 -
証券取引所 商業施設 ブダペスト ヴァーツィ1・ショッピングセンター - 2011 1915 -
教育施設 商業施設 ブダペスト ブダペスト・ピアリスタセンターA - 2011 1717 -
集合住宅 ホテル ブダペスト イベロスター・ グランドホテルブダペスト - 2010 - -
宮殿（地下） カフェ ブダペスト エスプレッソ・エンバシー - 2012 - -
城砦 レストラン ブダペスト 漁夫の砦 - - - -
工場 ギャラリー ペーチ ピンクジョルナイ展示場 - 2011 1853 -
工場 商業施設 ペーチ ストリートオブショップ - 2011 1853 -
別荘 ギャラリー ペーチ ジョルナイ 家族と歴史展示場 - 2011 - -
別荘 ギャラリー ペーチ シコルスキー邸 - 2011 - -
会議所 ギャラリー ペーチ 現代ハンガリーギャラリー - 2010 1731 -
城壁 レストラン ペーチ マエストロ - - - -
工場（ビール） 文化商業複合施設 ポズナン オールドブルワリー - 2003 20世紀 -
工場（紡績） 集住、商業 ウッチ シャイブラー ロフト - 2010 20世紀 -
工場（紡績） ホテル ウッチ ホテル アンデルス ウッチ - 2009 19世紀 -
工場複合（織物） 文化商業複合施設 ウッチ アンデルス マニュファクチュラ - 2006 19世紀 -
倉庫（王宮） 展示施設、カフェ ワルシャワ クビッキ アーケード - 2009 1818-27 -
発電所 複合施設 ウッチ EC1 - - 1907 -
発電所 商業複合施設 ポズナン スポット - - - -
ポーランド２ 兵舎 商業複合施設 ポズナン シティパーク - - 19世紀末 -
印刷所 複合商業施設 - メトロポリス・センター - 2010 - -
劇場 複合文化施設 - 国立劇場 - サラ・アトリエ - - 2007 1852 -
映画館 レストラン - スタジオ・ハーマーズ - 2013 1960 -
- レストラン - ティアーズ・アンド・セインツ - 2012 1880 -
印刷所 レストラン - エネルギー - 2012 1920 -
空き家 レストラン - ビューティフル - 2012 - -
住宅 レストラン - ラ・ボーン・ボッシュ - - 1830 -
倉庫 ギャラリー 仁川 仁川アートプラットフォーム - 2009 1888 -
韓屋 カフェ ソウル チャマシヌントゥル - - 19世紀 -
病院 テナントビル ソウル 旧蘇産婦人科医院 - 2002 1965 -
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梗概国名 番号 転用前用途 転用後用途 都市名 事例名 転用年 建設年
1 病院、造幣工場 図書館、カフェ、オフィス シドニー ザ・ミント 1854-18552001-4 1816
6 中央郵便局 ホテル シドニー ウェスティン・ホテル・シドニー 2007 1874
7 倉庫 カフェ、パブ シドニー ロート1 2016 1878
8 繊維工場 ホテル シドニー オボロ・1888・ダーリング・ ハーバー・ホテル 2013 1888
13 羊毛倉庫 劇場、オフィス シドニー ワーフ・シアター 1987 1914
14 羊毛倉庫 ホテル シドニー オボロ・ウールムール・ホテル 2015 1915
15 住宅、倉庫 ショッピングセンター シドニー ロックス・センター 1995 1918
17 パブ、管理ビル ホテル シドニー オールド・クレア・ホテル 2015 18,101,834
19 鉄道整備工場 劇場、展示施設 シドニー キャリッジワークス 2007 1888
21 倉庫 ギャラリー シドニー ホワイト・ラビット・ギャラリー 2008 1940
22 オフィス 映画館、カフェ シドニー パラモント・スタジオ・ビル 2014 1940
3 工場 商業施設 メルボルン ジャムファクトリー 1979 1858
4 郵便局 商業施設 メルボルン メルボルン郵便局 2004 1859
6 銀行 ホテル、アパート メルボルン 前オーストララシア銀行 1970 1881
7 商業施設 ホテル メルボルン インターコンチネンタル　メルボルン　リアルと 2009 1885-1891
9 醸造所 劇場 メルボルン モルトハウスシアター 1990 1892
11 事務所 ホテル、アパート メルボルン 33スペンサーストリート 1998 1893
12 発電所 複合施設 メルボルン アッパーウエストサイド 2014 1894
13 住居 レストラン メルボルン リー・ホ・フック　ダックボードプレイス 2015 1900
14 ビリヤード場 ホテル メルボルン リンドラム 1999 1900
17 倉庫 複合施設 メルボルン セントラル・ピア・ドッグランド - 1916
18 中央郵便局 複合施設 メルボルン ポストExchange 2008 1917
23 工場 カフェ メルボルン コードブラック 2014 1900前半
26 銀行 居酒屋 メルボルン 雲居酒屋&バー - 1956
3 発電所 劇場 ブリズベン ブリズベンパワーハウス 2000 1928
4 倉庫 飲食 ブリズベン グリーンビーコン醸造株式会社 2013 1940s
5 倉庫 複合施設 ブリズベン ライト・スペース 2009 1960s
7 大蔵省 カジノ ブリズベン トレジュリー・カジノ 1995 1886
8 教会 飲食 ブリズベン パンケーキ・マナー 1979 1904
9 土地管理局 ホテル ブリズベン トレジュリー・ホテル 1995 1905
1 海運倉庫 ジム、イベント空間 ウェリントン シェッド 6 2013 1862
2 銀行 商業 ウェリントン オールド・バンク・アーケイド 1999 1863
3 海運倉庫 飲食 ウェリントン ドックサイド・レストラン&バー 1991 1887
4 海運倉庫 飲食 ウェリントン シェッド 5 1992 1887
7 海運倉庫 飲食、事務所 ウェリントン スチームシップ・ワーフ 2005 19c末
10 海運倉庫 飲食、事務所 ウェリントン シェッド 13(モジョ・コーヒー） 1980s 1905
12 靴工場、倉庫 事務所、居住、店舗 ウェリントン ハンナ・ブロック 1995 1909
14 銀行、居住 商業、居住 ウェリントン ニュージーランド銀行テ・アロ支店 1996 1912
15 布地販売業 飲食 ウェリントン ジョージ&ジョージ・ビル 2002 1912
16 倉庫 飲食 ウェリントン シェッド 22、マックス醸造所 2002 1921
17 事務所 飲食 ウェリントン コロニアル・キャリイング・カンパニー - 1927
18 救急センター 飲食、事務所 ウェリントン フリー・アンビュランス・ビル 1994 1933
19 事務所 店舗 ウェリントン カレドニアン・チャンバー - 1930s
21 事務所 商業 ウェリントン MLC 本社 - 1940
23 立体駐車場 飲食 ウェリントン キャピタルマーケット - 1982
1 倉庫 飲食 オークランド ブルー・ストーン・ルーム 2003 1864
3 倉庫 店舗群 オークランド ラ・シガール・マーケット 1990s 1870s
4 工場委 店舗 オークランド シェルター 2016 1870s
6 倉庫 飲食 オークランド インペリアル・レーン 2011 1886
8 税関 デパート オークランド T ガレリア・オークランド 2014 1888
9 ホテル 飲食 オークランド バードケージ バー&レストラン 2015 1889
10 工場 店舗群 オークランド ヴィクトリアパーク・マーケット 1984 1905
12 車庫 飲食 オークランド ガレージ・ランド 2011 1910
16 学校 店舗群 オークランド ファンデーション・ビルディング 1982 1927
17 倉庫 ジム、オフィス オークランド パーネル・ライズ 1982 1920s
19 住宅 ホテル オークランド クーパー・フォスター・ハウス 2004 1930s
20 港湾施設 店舗 オークランド ランチマン・ビルディング 1993 1930s
22 倉庫 店舗 オークランド ジャック・ター 2012 1930s
25 工場 店舗群 オークランド シティ・ワーク・デポ 2013 1960s
26 倉庫 飲食 オークランド ジューク・ジョイント BBQ 2015 1960s
27 倉庫 店舗群 オークランド ポンソンビー・セントラル 2012 1960s
28 立体駐車場 ホテル オークランド スイス - ベルスイーツ、ビクトリア - パーク 2016 1990s
1 酒造工場 複合施設 モスクワ 現代美術ワイナリーセンター 2007 19c
2 チョコレート工場 複合施設 モスクワ レッドオクトーバー・ファクトリー 2008 19c
4 工場 複合施設 モスクワ スタニスラフスキーファクトリー 2009 18c末
5 製品工場 複合施設 モスクワ アートプレイ 2010 １９c
6 ガス貯蔵施設 複合施設 モスクワ ARMA 2013 1865
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